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Анализируются недостатки, присущие классическим гидравлическим дросселирую-
щим устройствам, применяемым в различных прецизионных системах. Авторами рассмат-
риваются существующие методы управления потоком жидкой среды посредством измене-
ния гидродинамического сопротивления рабочей жидкости гидравлической системы. Опи-
сываются физические основы реализации управления гидродинамическим сопротивлением 
магнитореологических и электрореологических рабочих сред. Производится анализ пре-
имуществ использования подобных систем по сравнению с классической запорно-регули-
рующей гидравлической аппаратурой. Оцениваются преимущества применения магнито-
реологических регулирующих устройств по сравнению с электрореологическими регули-
рующими устройствами.  
На примере магнитореологических систем приводится метод расчета статических ха-
рактеристик дросселирующих устройств, работающих за счет изменения гидродинамиче-
ского сопротивления рабочей среды гидравлической системы. Приводится перечень ис-
следований физико-химических свойств частиц магнетика, необходимых в определении 
параметров, требуемых для расчета управляющего сигнала. Представлены результаты, по-
лученные при проведении сканирующей электронной микроскопии пробы магнитных час-
тиц и спектроскопии магнитных частиц.  
Авторами описываются методы комбинированного управления расходными характе-
ристиками потока посредством изменения реологических свойств рабочих сред. Рассмат-
ривается прикладное значение исследований неньютоновских свойств рабочих сред. Ав-
торы приводят пример моделирования требуемых неньютоновских свойств магнитореоло-
гической жидкости за счет применения в качестве жидкости носителя дилатантной среды. 
Указываются преимущества, достигаемые при использовании подобных методов комбини-
рованного управления расходными характеристиками потока посредством изменения реоло-
гических свойств рабочих сред и простейшие способы реализации описанных методов.  
Предлагается более эффективный метод комбинированного управления расходными 
характеристиками потока посредством вращающегося управляющего поля и дается обос-
нование возникающему физическому эффекту. 
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ческие регулирующие устройства, дилатантные среды, реологические свойства. 
 
 
Введение. Широко применяемые на сегодняшний день методы дросселирования в классиче-
ской гидравлике обладают рядом существенных недостатков. Прежде всего, это связано с нали-
чием прецизионных механических запорно-регулирующих элементов, посредством которых про-
изводится регулирование расходных характеристик и достижение требуемого перепада давления 
на дросселе. Прецизионные механические запорно-регулирующие элементы обладают высокой 
стоимостью производства, а некоторые из них, например, золотниковые пары еще и отличаются 
достаточно сложной технологией изготовления. Механические запорно-регулирующие элементы 
для поддержания высокого уровня надежности требуют систематического сервисного обслужи-
вания, что связано с дополнительными расходами на ремонтно-наладочные мероприятия и про-
стоем оборудования. Кроме того механические подвижные элементы обладают инерционной 
массой, вследствие чего происходит некоторая задержка отработки управляющего сигнала и 
снижение быстродействия системы в целом [1–3]. 
Также для механических запорно-регулирующих элементов распространенной проблемой 
является изменение со временем их рабочих характеристик, и даже потеря прецизионной парой 
герметичности. Подобные изменения геометрии проточной части являются следствием эрозии. 
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Существенными являются и потери энергии, происходящие в результате преобразования элек-
трического сигнала управления в механическую энергию с последующей ее трансформацией при 
создании гидравлического сопротивления канала. 
1. Постановка задачи. Очевидно, что существует потребность в повышении надежности, 
ресурса и прецизионности запорно-регулирующих элементов гидравлических систем, а также 
необходимость разработки конструкций запорно-регулирующих элементов и новых методов 
управления характеристиками потока рабочей среды, позволяющих упростить технологии изго-
товления запорно-регулирующих элементов и снизить затраты на их производство и сервисное 
обслуживание. 
2. Решение поставленной задачи. Значительный вклад в решение выше перечисленных 
проблем может внести применение альтернативных методов дросселирования [4–21]: магнито-
реологических дросселирующих устройств и электрореологических дросселирующих устройств.  
В подобных альтернативных устройствах дросселирования происходит изменение парамет-
ров потока за счет воздействия на реологические характеристики рабочих сред, а именно за счет 
реализации изменения гидродинамического сопротивления рабочих сред. В качестве рабочих 
сред, способных менять свои реологические свойства, применяются магнитореологические и 
электрореологические жидкости.  
Магнитореологическая жидкость представляет собой частицы магнетика, стабилизирован-
ные в немагнитной жидкости носителе. Как правило, в качестве магнетика используются магнит-
ные модификации различных оксидов металлов.  
Электрореологическая жидкость состоит из частиц с повышенной диэлектрической проницае-
мостью, стабилизированных в жидкости носители с низкой диэлектрической проницаемостью. 
Наиболее хорошо исследованными и получившими распространение являются магниторео-
логические системы. Прежде всего, электрическое поле является одной из двух компонент элек-
тромагнитного поля, представляющей собой векторное поле, существующее вокруг тел или час-
тиц, обладающих электрическим зарядом. Поэтому электромагнитное поле позволяет эффектив-
но осуществлять воздействие на мультипольные электрические моменты частиц. 
Очевидно, что применение магнитореологических систем по сравнению с электрореологиче-
скими системами предоставляет возможность управлять реологическими характеристиками ра-
бочей среды посредством воздействия, как на мультипольные электрические моменты, так и на 
магнитные моменты частиц. Следовательно, использование электромагнитного поля значительно 
расширяет возможности воздействия управляющих полей на реологические характеристики ра-
бочих сред. 
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где   – вязкость; S  – время релаксации немагнитных и магнитных частиц; ρ – плотность; J – 
момент инерций частиц; 0H  – напряженность магнитного поля; 0M  – намагниченность. 
Уравнение (1) позволяет учитывать влияние физико-химических свойств частиц магниторео-
логической среды на отклик на управляющий сигнал.  
В рамках упрощенного инженерного расчета зависимость основных параметров патока магнито-
реологической среды на местном сопротивлении можно описать при помощи выражений (2) и (3): 
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где l – длина; v – скорость; эd – диаметр; DC – коэффициент расхода дросселя. 
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Вязкость подобных реологических систем будет возрастать при увеличении скорости деформа-
ции сдвига, повышая гидродинамическое сопротивление потока рабочей среды (рис. 6).  
Применение дилатантных жидкостей носителей в сочетании с магнитными частицами позво-
ляет получать рабочие магнитореологические среды с оригинальными физическими свойствами. 
Так как дилатантные свойства жидкости носителя потенцируют повышение вязкости магнито-
реологической среды во внешнем магнитном поле.  
При повышении вязкости электрореологиче-
ских или магнитореологических сред в управляю-
щем поле, происходит усиление межмолекулярного 
взаимодействия, что приводит к росту напряжений 
внутри объема рабочей жидкости и увеличивает 
деформацию молекул дилатантного вещества, по-
тенцируя дополнительный рост вязкости рабочей 
среды.  
Еще одним комбинированным методом управ-
ления магнитореологической средой может являть-
ся метод создания вращающегося управляющего поля. Вращающееся управляющее поле позво-
ляет создавать эффект гидродинамического запирания потока магнитореологической среды за 
счет придания частицам магнетика окружной составляющей вектора скорости, что инициирует 
вихревое движение частиц. Следовательно, вращающееся магнитное поле ориентирует частицы 
магнетика в пространстве и задает им угловую скорость.  
3. Расчетные зависимости. Установлено, что в объеме магнитореологической жидкости на-
блюдается асимметрия в тензоре напряжения, обусловленная вращательными движениями маг-
нитных частиц, находящихся в данном объеме, влияние которых на тензор напряжения можно 
выразить через член [22]:  
.S I   
Аналог уравнения Навье–Стокса для магнитореологической жидкости: 
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где S – объемная плотность внутреннего момента импульса; I – суммарный момент инерций час-
тиц; Ω – вектор средней угловой скорости собственного вращения частиц;   – оператор набла, 
  – коэффициент сдвиговой вязкости,   – коэффициент объемной вязкости.  
Угловая скорость вращения элементарного объема магнитореологической жидкости в потоке: 
2
rot
  .  (5) 
Полный тензор напряжений в магнитореологической жидкости: 
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,  (6) 
где ij  
– число Кронекера. 
Таким образом, применение вращающегося управляющего поля усиливает асимметрию в тен-
зоре напряжения объема магнитореологической жидкости. Поэтому использование вращающегося 
управляющего поля даже при применении стандартной магнитореологической жидкости позво-
ляет значительно расширить диапазон регулирования ее вязкости. А сочетание добавления дила-
тантных присадок к магнитореологическим средам с применением вращающегося управляющего 
поля более эффективно повышает вязкость рабочей среды, чем приложение к объему дилатант-
ного вещества внешней деформирующей силы. Возникновение вихря увеличивает асимметрию в 
тензоре напряжения, поэтому придавая угловую скорость и организуя вращение объема магнито-
реологической жидкости в потоке, создаются сдвиговые межмолекулярные деформации в объем 
рабочей среды, которые приводят к росту вязкости дилатантной жидкости носителя.  
Заключение. Существуют различные методы реализации управления расходными характе-
ристиками потока посредством изменения реологических свойств рабочих сред, некоторые из 
которых уже широко применяются и успели себя хорошо зарекомендовать. Использование сис-
Рис. 6. Кривая течения дилатантной жидкости
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тем, осуществляющих регулируемое изменение гидродинамического сопротивления рабочей 
среды, позволяет значительно упростить геометрию проточной части запорно-регулирующих 
элементов, следовательно, упростить и их конструкции. Также подобные системы исключают 
промежуточную трансформацию энергии.  
Все это позволяет существенно повысить надежность, прецизионность и быстродействие запор-
но-регулирующей аппаратуры и снизить затраты на ее производство и сервисное обслуживание. 
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The paper analyzes the disadvantages of inherent to the classic hydraulic throttling devices 
which is used in various high-precision systems. The authors examine the existing methods of 
fluid flow control by changing the flow resistance of hydraulic fluid. It describes the physical ba-
sis of the implementation for management of hydrodynamic resistance by magnetorheological 
and electrorheological environments. It is analyzed the benefits of using these systems in com-
parison with conventional hydraulic throttling equipment. It is estimated the advantages of using 
the magnetorheological control devices compared to the electrorheological control devices.  
In the example of magnetorheological systems it is provided the method for calculating the 
static characteristics of throttling devices which are operated by changing the flow resistance of 
the working fluid in the hydraulic system. It presents the investigations of important physical and 
chemical properties of the magnetic particles. These properties are required in determining  
the essential parameters for the calculation of the control signal. The results are obtained by car-
rying out of scanning electron microscopy of magnetic particles and spectroscopy of magnetic 
particles. 
Найгерт К.В., Редников С.Н.                  Технологии управления  
расходными характеристиками потока…   
Вестник ЮУрГУ. Серия «Машиностроение».  
2016. Т. 16, № 2. С. 52–60  59
The authors describe the combined methods of management of flow characteristics by 
modifying the rheological properties of the working environments. 
It is provided the practical importance of the investigations of non-Newtonian properties  
of the working fluids. 
The authors cite the example of the required simulation of non-Newtonian properties of the 
magnetorheological fluid. It gets possible due to use a dilatant fluid as carrier liquid. It is indi-
cated the advantages achieved by the using such combined control methods of flow characte-
ristics by modifying the rheological properties of the working media and described easy way to 
implement of these methods. 
It is proposed the more efficient combined method of management of the flow characteristics 
by the rotating control field and the substantiation of the physical effects arising. 
Keywords: magnetorheological control devices, electrorheological control devices, dilatant 
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